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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengadaan persediaan bahan baku 
kayu jati yang optimal bagi UD. Istana Jati Meubel dalam memenuhi kebutuhan 
produksinya melalui cara membandingkan antara metode kebijakan perusahaan 
dengan metode EOQ (economic order quantity).  
Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis total biaya 
persediaan yang dikeluarkan UD. Istana Jati Meubel meliputi biaya pemesanan dan 
penyimpanan bahan baku kayu jati, menganalisis berapa jumlah volume optimal 
pembelian bahan baku kayu jati menggunakan metode EOQ (economic order 
quantity) serta berapa kali pembelian optimal yang harus dilakukan perusahaan dalam 
satu periode, menganalisis kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali 
(re order point), dan menganalisis jumlah persediaan pengaman (safety stock) yang 
harus disediakan di gudang selama waktu tunggu pembelian sampai bahan baku 
datang (lead time). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode EOQ lebih optimal daripada 
metode kebijakan perusahaan dengan data sebagai berikut, total biaya pengadaan 
bahan baku yang harus dikeluarkan UD. Istana Jati Meubel selama satu periode 2018 
menurut metode kebijakan perusahaan adalah sebesar Rp. 1.464.750, sedangkan 
menggunakan metode EOQ adalah sebesar Rp.377.600. Dari hasil diatas diperoleh 




baku kayu jati yang optimal menggunakan metode EOQ adalah sebesar 69 m
3
dengan 
frekuensi pembelian sebanyak 1,5 kali, sedangkan menggunakan metode kebijakan 
perusahaan rata-rata volume pembeliannya adalah sebesar 10,7 m
3 
dengan frekuensi 
pembelian sebanyak 12 kali/setiap bulan dalam satu periode tersebut. Perusahaan 
harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan di gudang masih tersedia 2,2 
m
3
, dan perusahaan harus menyediakan persediaan pengaman di gudang sebesar 1,5 
m
3 
selama waktu tunggu pembelian sampai bahan baku datang (lead time). 
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